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础上，通过采用协整分析方法，运用 Eviews5.0 软件包对我国第三产业 GDP 增
加值和我国就业人数数据进行计量分析，并对数据进行了平稳性检验、协整检验、



























While global financial crisis seriously impacting on China's economy, it brings 
bad effaced to China’s employment issue. China is facing unprecedented pressure on 
employment. As an emerging industry, tertiary-industry develops very fast, contains 
many departments and includes a large number of areas. In respect of primary 
industry and secondary industry, tertiary-industry can absorb more labor, so it is a 
mainstay industry to solve the employment problem. Compared with developed 
countries’ tertiary-industry, the lever of absorbing labor about China is not enough. It 
brings us certain resistance either in employment expanding or economic growth. We 
have to improve our tertiary-industry, so that it can adapt to the pace of economic 
growth. 
In this paper, it summarizes the characteristics and internal structure of the 
tertiary industry, and the related theories which the tertiary industry promotes 
employment. It summarizes the development advantages and problems of China's 
tertiary industry, and elaborates the present employment situation of China. On the 
basis, using co-integration test and Eviews5.0 package, the authors analyze the added 
value of China's tertiary-industry GDP and employment data about our country. Then, 
the author takes a test on the data by stationary test, co-integration test, error 
correction and the Granger causality test and then analyses the results. It presents 
some tactics to promote tertiary industry employment based on the summary of the 
tertiary industry employment experience of developed country and combining with 
the opportunities and challenges development of tertiary industry in our country's. It 
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季度我国 GDP 同比增长 9.9%，这是自 2006 年以来我国 GDP 增速首次降至个位
数。人们消费能力不强，消费信心的不足，直接导致了消费的降低，而劳动力需
求是产品和服务需求的派生需求，消费的降低必然带来劳动力需求的降低，据人





















2008 年 4 季度以来，金融危机冲击中国实体经济，对就业造成了一定影响。













第一章  导 言 
3 
外出农民工的总量计算，2009 年大约有 650 万返乡农民工面临再就业问题。与
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